DARI ALTAR KE “PASAR”:

DINAMIKA RESILIENSI PADA INDIVIDU YANG






LAMPIRAN A: PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Dinamika pangilan imamat 
Menanyakan kepada subyek hal-hal yang terkait dengan: 
1. Motivasi dan latar belakang panggilan menjadi imam 
2. Dinamika selama menjadi pendidikan calon imam (seminaris). 
3. Dinamika selama menjadi imam hingga memutuskan untuk leluar. 
 
B. Proses laikalisasi 
Menanyakan kepada subyek mengenai proses laikalisasi: 
1. Alasan meninggalkan imamat  
2. Proses pengambilan keputusan 
3. Proses pengajuan laikalisasi; terkait dengan kesulitan dan 
kemudahan yang dialami serta durasi waktu yang diperlukan. 
 
C. Dinamika setekah meninggalkan imamat 
Menanyakan kepada subyek mengenai “kehidupan baru” menjadi 
seorang awam: 
1. Perbedaan terbesar yang dialami selama masa transisi dari imam 
menjadi awam. 
2. Bagaimana proses bangkit kembali? Kapan terjadinya?  





4. Pekerjaan yang ditekuni sekarang, relasi interpersonal, orientasi 
sekarang dan proyesksi masa depan. 
 
D. Berkaitan dengan karakteristik resiliensi subyek: 
1. Apa yang dirasakan subyek sekarang? Menjadi pribadi yang seperti 
apa? Karakter apa yang muncul? 
2. Apakah situasi yang dialami kini sudah mengembalikan subyek 






















Saya, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan kesediaan 
untuk menjadi subyek penelitian yang dilakukan oleh M. Hermanu Rendhi 
Cahyadi, mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Sains Psikologi, 
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang berjudul: “Dari Altar 
ke ‘Pasar’: Dinamika Resiliensi Individu yang Meninggalkan Imamat”. 
 Kesediaan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak 
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